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また，ラッパ管の有無にか〉わらず，燃焼度15万MWd/t ，運転サイクル長さ 3 年の炉心が核的に
成立可能であることも示した。
以上のように，本論文はFBR炉心の改良に一つの新しい方向付けをしたもので，炉物理および炉設
計に寄与するところが大きく，博士論文として価値あるものと認める。
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